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Kiss Judit: Kulcsszavak 
SEGÍTSÉG AZ ÉRETTSÉGIZŐKNEK IRODALOM-NYELVTAN-HELYESÍRÁSBÓL 
Kiss Judit magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár érettségi vizsgára felké-
szítő három kötetes munkája igen figyelemre méltó, a középiskolásoknak nagy segítséget 
nyújtó összefoglaló-rendszerező mű. 
A „Kulcsszavak" az irodalomból, nyelvtanból, helyesírásból valóban azokat a fogalma-
kat fedik, amelyeket megneveznek. 
Az irodalom, nyelvtan, helyesírás kulcsszavai felölelik az érettségi útmutató témaköreit. 
A szerző a leglényegesebb kérdéseket szem előtt tartva oldja meg vállalt feladatát. 
Az irodalom kulcsszavai tömör, világos összefüggéseiben foglalkozik az írói-költői pá-
lyaismertetéssel, műértelmezéssel, műfaji kérdésekkel, jellemzéssel, fogalmak, idegen szavak 
magyarázatával. A magyar és világirodalom korszakait, képviselőit a középiskolai tananyagok-
ra alapozva az érettségi útmutató szellemében taglalja. Tanulóközeibe hozza, átláthatóvá teszi 
azt a szinte „végeláthatatlan" tananyagmennyiséget, amellyel az évek során a tanórákon és az 
órán kívül megismerkedhettek a tanulók. 
A középiskolai magyar nyelvtan valamennyi témakörét felölelik az e tárgykörből íródott 
kulcsszavak. 
A roppant precíz, világos rendszerezés, a fogalmak egyértelmű tisztázása, példákkal való 
magyarázata, az elméleti részekhez szervesen kapcsolódó gyakorlatok biztos támpontot adnak 
a nyelvi anyagban való eligazodáshoz. 
Példái, a gyakorlatok szövege, feladatai frissek, életszerűek, a tanulókhoz közel állnak. A 
Kulcsszavak harmadik kötete a helyesírás legfontosabb kérdésköreit foglalja össze. 
Az akadémiai magyar helyesírás szabályaira alapozottan logikus csoportosításban is-
merteti helyesírásunk főbb területeit. Alfejezetek segítik az egyes fejezetekben való könnyebb 
eligazodást. Indokolt esetben - a jobb megértés érdekében - magyarázza is a szabályokat, 
amelyeket mindenkor meggyőző példákkal igazol. 
A könyv tizedik fejezetében, a helyesírási példatárban tematikus rendbe szedi a leggyak-
rabban előforduló hibalehetőségeket hordozó kifejezéseinket, szavainkat, amelyek írásának 
gyakorlása jelentősen hozzájárulhat helyesírásunk biztonságosabbá válásához. 
A Kulcsszavak három kötete szinte kézen fogva vezeti a diákot - minden tanulmányo-
zóját - , hogy ne tévedjen el az ismerethalmaz útvesztőjében, hanem a leglényegesebb tudni-
valókra koncentráljon. Az így szerzett ismeretanyag birtokában a tanulók ösztönzést kapnak a 
további önművelésre, tudásuk igényes elmélyítésére. 
A Corvina Kiadó jól tanulható, az érettségire való felkészüléshez igen hasznos ismerete-
ket nyújtó kiadvánnyal szolgálja nemcsak az iskolai oktató-nevelő munkát, hanem a magyar 
nyelv és irodalom szélesebb körű teijesztésének, megértetésének, elsajátítási lehetőségének 
ügyét is. 
Elismerés illeti a szerző, Kiss Judit tanárnő igényes, az iskolai gyakorlatot segítő, ugyan-
akkor széles olvasótáborhoz is szóló, valóban hiányt pótló munkáját. 
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